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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КЛУБА «АЛГОРИТМЪ» 
 
В.В. Горобей, викладач ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
      Воспитательная работа всегда была, есть и будет неотъемлемой 
частью работы со студентами. Целью создания клуба программистов-
исследователей «Алгоритмъ» было объединение творческой молодежи 
специальности «Разработка программного обеспечения», а также 
раскрытие их творческого потенциала. На протяжении двух лет своего 
существования, в клуб вступило более десятка студентов, с которыми 
были проведены воспитательные мероприятия, в частности: открытие 
клуба, тренировочный режим дебатов. Созданный клуб помогает 
студентам быть более толерантными по отношению  друг к другу, учит 
их взаимопомощи и взаимовыручке. И что не менее важно – учит 
работать их в команде, что является одной из немаловажных 
составляющих профессиональных и человеческих качеств 
программиста. 
Вместе с руководителем клуба, студенты решают интересные 
задачи, освещают интересные проблемы. Проводя исследовательскую 
работу, члены клуба смогли рассмотреть уже очень хорошо известные 
вопросы под совершенно другим углом. Это мотивирует их думать, 
размышлять, строить логические умозаключения и не бояться 
высказывать свои мысли. Стоит также отметить, что клуб 
«Алгоритмъ» имеет в себе еще одну задачу – он готовит студентов к 
будущим защитам дипломных проектов, учит не бояться публики и 
преподносить свои темы на высочайшем уровне. 
 
ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ КОЛЕДЖУ З 
МЕТОЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 
В.М. Татарчук, викладач, ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Глобалізація економічних, політичних і культурних зв’язків, яка 
характерна для сьогодення передбачає і зміни пріоритетів трудової 
діяльності. Трудова реальність утратила риси природної 
раціональності, яка в минулому дозволяла людині легко 
самовизначатися і надбала риси парадоксальних зв’язків. Іншими 
словами, для більшості робітників трудове життя сьогодні немов якась 
непізнаність, ірраціональна реальність. 
У таких умовах освіта набуває особливого значення. «Навчання 
упродовж життя» стає необхідною умовою успішності людини. У 
